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В последние десятилетия ХХ века активно начал развиваться процесс 
перехода от индустриального типа общества к информационному, все чаще 
встает вопрос об умении специалиста работать с информацией. Большин-
ство исследователей признает, что переход к информационному обществу 
сопровождается серьезными изменениями, касающимися личности. Оче-
видно, что образовательный процесс не может не учитывать эти реалии, со-
вершенствовать педагогические технологии, переосмысливать образова-
тельные парадигмы. В связи с этим в сфере образования постоянно проис-
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ходят изменения, и важность их заключается в признании необходимости 
реализации личностного и профессионального потенциала индивидуума.  
В соответствии со ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образо-
вании» прогрессивное образование является одним из главных факторов 
развития социального общества, и оно должно быть ориентировано на са-
моразвитие, развитие и самоопределение личности, актуализацию ее твор-
ческого потенциала в едином образовательном пространстве, включающем 
непрерывное образование. 
В соответствии с вышесказанным в рамках поручения Президента 
Российской Федерации от 30 января 2019 г. № Пр-118 о проведении апро-
бации цифровой платформы персонализированного обучения 5 регионов 
России принимают участие по внедрению модели персонализированного 
обучения. Наряду с ними «Первоуральский металлургический колледж» 
совместно с группой «Челябинский трубопрокатный завод» в эксперимен-
тальной форме запустили проект по внедрению персонализированного 
обучения на базе цифровой платформы в системе среднего профессио-
нального образования. 
Важность и актуальность данного проекта заключается в том, что пре-
одолевается проблема, с которой сталкиваются обучающиеся в образова-
тельном процессе из-за невозможности традиционной системы образования 
учитывать их индивидуальные способности, потому что она построена на ра-
боте всей группы в один момент времени. Эту проблему пытается решить 
модель персонализированного обучения, которая подразумевает применение 
методов обучения и практик, предназначенных для усовершенствования 
учебного процесса и ориентированных на индивидуальные потребности, ин-
тересы и социокультурный фон обучаемого.  
Персонализированное обучение часто сравнивают или иногда даже 
путают с индивидуализацией и дифференциацией обучения, из-за этого не 
сложилось четкого понятия, что такое персонализация. Но если сравнивать 
между собой эти понятия, можно выявить, что персонализированное обуче-
ние не только включает в себя индивидуализацию и дифференциацию, но и 
дополняет их. Основой персонализированного обучения (далее ПО) явля-
ется то, что обучающийся сам выбирает цели и пути, по которым он сможет 
пройти, чтобы их добиться. Таким образом, ПО развивает умения личности 
учиться самостоятельно. На наш взгляд, это решает еще одну из вечных 
проблем образования – мотивацию учащихся. В связи с тем, что обучаю-
щийся сам определяет цели, которых он в состоянии достичь, у него не воз-
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никает чувство паники и уныния, как если бы перед ним поставили невы-
полнимую (по его мнению) цель. Задача педагога в этом случае сводится не 
только к поддержке обучающегося на его пути. Именно преподаватели 
должны научить анализировать собственные потребности и возможности, 
рассказывать о том, какие инструменты доступны для обучения, давать со-
веты и при необходимости подсказывать нужное направление работы. 
В рамках реализации проекта по внедрению персонализированного 
обучения, обеих сторон учебного процесса есть еще один существенный 
плюс – это цифровая платформа Empower, которая позволяет упростить и 
ускорить процесс обучения. Беря во внимание тот факт, что нынешнее по-
коление уже выросло с учетом присутствия в их жизни электронных де-
вайсов, очевидно, что им проще работать по принципам электронного обу-
чения, чем с обычными учебниками. Также учитывая, что сеть Интернет 
позволяет в любой момент времени найти необходимую информацию, 
возникает вопрос: а в чем же тогда задача преподавателя? Дело в том, что 
не всю информацию в интернете можно считать достоверной и актуаль-
ной. И как раз тут и нужен преподаватель, чтобы помочь обучающемуся 
получить именно ту информацию, которая нужна для достижения постав-
ленных целей. С этой задачей позволяет справиться цифровая платформа, 
она выступает как пространство построения и реализации персонализиро-
ванной траектории обучения (а не как вспомогательное средство обучения 
или электронное учебное пособие). Она содержит необходимые ресурсы 
(шкалы, задания, средства диагностики и пр.) для реализации учебных це-
лей на любом уровне с учётом индивидуальных, запросов ученика и орга-
низации совместной деятельности, а также аналитические управленческие 
инструменты для мониторинга и оценки качества образования его субъек-
тами (учениками, родителями, педагогами, администраторами). 
Как и любой другой принцип, персонализированное обучение, несмотря 
на все очевидные плюсы, имеет и ряд минусов. Они заключаются в том, что 
все равно присутствует риск неправильной и неполноценной трактовки навы-
ков учащегося. Не всегда учитель может полностью узнать ученика.  
Еще один минус – это  большие трудозатраты преподавателя, свя-
занные с многочисленными исправлениями или доработками версий учеб-
ных материалов. Данная проблема вытекает из самого принципа персона-
лизации, т.к. обучение подразумевает индивидуальные цели и путь для ка-
ждого, соответственно под каждого ученика должно быть составлено не-
обходимое методическое обеспечение.  
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В соответствии с поручением Президента РФ № 118 должно быть 
организованно методическое обеспечение процесса внедрения. В связи с 
этим следует тот факт, что рабочие учебные программы должны быть мо-
дернизированы в соответствии с принципами персонализированного обу-
чения. Учебная программа должна быть приспособлена к уникальным ка-
чествам человека, являться наиболее эффективной и предусматривать наи-
лучшие результаты. Исходя их этого, прежде чем вносить изменения в ра-
бочую программу были составлены шкалы, которые подразумевают деле-
ние одной дисциплины на несколько модулей, соответствующих образова-
тельным целям. Но прежде чем составлять шкалы, необоримо было по-
нять, на какие модули можно разделить дисциплину и по какому принципу 
должно происходить деление. Как пример, приведем деление на несколько 
модулей дисциплины «Инженерная графика» (таблица 1).  
Таблица 1. – Деление на модули дисциплины «Инженерная графика» 
Название модуля Принцип объединения 
(описание) 
Предметное содержание модуля 
Основные навыки чер-
чения 
Начальные знания о черте-
жах. Умения выполнять ос-
новные геометрические по-
строения. 
Оформлять чертежи в соответст-
вии с действующей нормативно-
технической документацией. 
Проекционное черчение Знания о видах и принципах 
проецирования. 
Умения выполнять аксоно-
метрические проекции 
Выполнять три плоских вида  и 
объемные изображения геомет-
рических тел и деталей. 
Машиностроительное 
черчение 
Знание ГОСТов и способов 
графического представления 
технологического оборудо-
вания. 
Выполнять графические 
изображения технологиче-
ского оборудования.  
Выполнять чертежи технических 
и машиностроительных деталей, 
в соответствии с действующей 
нормативно-технической доку-
ментацией. 
Крепёжные соединения 
22.02.05 
Специализированные зна-
ния по дисциплине, исходя 
из требований специально-
сти.  
Предусматривает изучение кре-
пёжных соединений и оформле-
ние их чертежей в соответствии с 
требованиями ГОСТов. 
Цилиндрические зубча-
тые передачи 15.02.01 
Специализированные зна-
ния по дисциплине, исходя 
из требований специально-
сти. 
Предусматривает изучение ци-
линдрических передач и оформ-
ление их чертежей в соответст-
вии с требованиями ГОСТов. 
Схемы 13.02.01 Специализированные зна-
ния по дисциплине, исходя 
Предусматривает изучение элек-
трических схем и оформление их 
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из требований специально-
сти. 
чертежей в соответствии с требо-
ваниями ГОСТов. 
Чтение чертежей Умение применить знания 
условных обозначений при 
чтении чертежей и схем.  
Уметь читать чертежи и схемы.  
Из таблицы видно, что деление происходило исходя из общих обра-
зовательных результатов, которые должны достичь учащиеся. Шкалы пре-
дусматривают разный уровень усвоения образовательных целей и соответ-
ствующие им критерии оценивания, что соответствует методам персонали-
зированного обучения, так как обучающиеся могут сами выбрать, на какой 
уровень способны показать результат и каким способом они достигают 
выбранных целей.  
Учитывая специфику системы среднего профессионального образова-
ния, необходимо при разработке шкал закладывать в них и требования 
ФГОС. И уже на основании этих шкал рабочая учебная программа будет со-
держать в себе принципы персонализированного обучения. 
Подводя итогу можно сказать, что педагог должен не только следо-
вать общим принципам ведения учебного процесса, соблюдая все стан-
дарты, но и уделять внимание индивидуальным особенностям личности 
обучающегося, относиться к нему с уважением и пониманием.  
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